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 第１区間 第２区間 第３区間 第４区間 
1位 道 川 道 川 
2位 川 道 建築物 道 
3位 人物 人物 海 海 
4位 建築物 建築物 食物 時節 




















視対象少 3  1 4 8  
設置物+建
造物 3  2  5  
至近景（建
築物・野） 2  3  5  
設置物・
野・海以外 2    2  
草+建築物 1    1 瀧原宮 
野 1    1 長者屋敷 
道中心   1  1 連続峠越 
道・川・至
近景中心  1 1  2 
連続川越 
尾鷲付近 
道+海   1 4 5  
建築物+至
近景   1  1 日輪寺 
海 +道 +営
み   1  1 連続峠越 
山   1 1 2 清水寺 鬼が城 
山注視    1 1 花の岩や 
総計 12 1 12 10 35  
図６ 感情発露内容の変化 











































































































巡礼者 △ ○ 
巡礼路 △ △ 
礼拝施設 △ △ 
見所 × △ 
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